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泌 尿 紀 要





編 集 後 記
国語 国字 ノ問題 が ヤ カマ シ イ 漢 字 制 限 当 用漢 字 仮 名使 イ 送 リ仮 名 平 仮 名 ト片 仮 名
。一 マ字 縮 キ 囎 キ 表 音 鋪 等 多 ク ノ問 題 ガ ア リ イ ズ レモ 我 々二深 イ関 係 ガ ア
ル.新 聞 雑 誌 医学 論 文 等 ヲ読 ム ト 文 章 ハ 色 々マ チ マチ デ ア リ 自分 ガ原稿 ヲ書 ク時 ニ
モ 書 キ 方 二迷 ウ 。今 ヤ 日本 文 ハ 混 乱状 態 卜云 ツ テモ ヨイ コ レ ニ就 テ 私 ノ考 エ ノー 端 ヲ
書 イテ ミ,レト 日本文 ヲ 出来 ・レダケ平 易 二 誰 ニデ モ 外 国人 ニデ モ 読 ミ易 ク 書 キ易 クシ
タ イ ト云 ウ ノデ ァ レパ 平 仮 名 ヨ リモ片 仮 名 ノ方 ガ 適 当 デ ァ ロウ 然 ル ニ ー 般 二 平 仮 名 ヲ
用 イテ 片仮 名 ヲ用 イナ イ ノハ 何 故 デ ァル カ.小 学校 デモ 先 ズ 平 仮 名 ヲ教 エ ル ノハ 何 故
デ アル カ.平 仮 名 ノ方 ガ好 キ ダ ト云 ウ ノハ 理 由 ニナ ラヌ
句 読 点 二就 テ ハ,ヲ 打 ツ所 バ ー 字 画 ヲ占 メ テ イル ガ ソ レナ ラパ ー 字 画 ヲ空 ケタ ダ ケ ニ
シ テ,ヲ 打 タナ クテ モ ヨ ィ ノデ ハ ナ ィ ヵ.例 エ パ コノ文 章 ノ ヨウ ニ,但 シ 文 章 ノ句切 リ
ニ ハ ヲ打 ツ ノガ ヨ イ.日 本 ノ古 イ時 代 ノ文 章 ニハ 句読 点 ハ 無 イ,
品 詞 ト品 詞 トノ間 ニハ ナ ル ベ ク ー 字 画 ヲ空 ケル ノガ ヨ イ 品 詞 ヲ続 ケ テ書 ク ト ドコデ切
ツテ ヨ イ ノカ判 ラヌ.英 語 デ ・・Thisisapenト 云 ウ ヨ ウニ 品 詞 ノ間 ガ空 イテ イ ル カ ラ
ヨク判 ル ガ 日本文 デ ハ 「コ レハペ ンデ アル」 ト云 ウ ヨウ ニ 続 ケ テ書 クカ ラ 読 ミニ クイ ・
「コ レハ ペ ン デ ァル」 ト書 ケバ 読 ミ易 イデ ァ ロ ウ モ ツ ト長 イ文 章 デ 然 モ 仮 名 ガ多 ク
使 ツテ ァル ト 読 ム ノニ全 ク苦労 スル,
話 シ言 葉 ヲ ソノマ マ使 ウ事 ニ ナル ト 標準 語 ガ問 題 ニナ ル.地 方 言葉 ヲ勝 手 二書 ケ パ 混 乱
ス ル ノハ 当然 デ ァルシ 東 京 言葉 ヲ ソ ノママ標 準 語 ニスル ノ ニモ 問 題 ガ ァル 。例 エ パ 「ソゥ
デ アル カラ」 ト云 ウ ノ ヲ 「デ ァル カ ラ」 「ダ カラ」 等 ト書 イ タ リ 「色 々ナ」 ト云 ウ ノ ヲ 「イ ロ
ン ナ」 ト書 ク ノガ 果 シ テ ヨイ カ ドウカ.
仮 名 ヲ多 ク使 ウヨ ウ ニナ ツ タ 例 エ パ 私 ヲ 「ワ タ クシ」 我 々ヲ 「ワ レ ワ レ」 等 ト書 イテ イル.
ソ レデ ハ 私 我 ト云 ウ字 ヲ用 イナ イ ノカ ト云 エ バ 私 立 トカ 我 流 トカ書 イテ イル.漢
字 デ成 リ立 ツ テ イル 日本語 ハ 甚 ダ多 イ.同 音異 語 モ多 イ ソ レ ヲ仮 名 書 キ ニ シ ヨ ウ トス ル ナ ラ
バ ソ ノ前 二 日本語 ヲ整 理 セ ネパ ナ ラ ヌ(昭 和37年2月).
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3.入 会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑誌郵送先),勤 務先,職 地位,自 宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛.









例.中 野:泌 尿 紀 要,
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8.原 稿送り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
